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Zásady pro vypracování :
Cíl práce:
Zmapováni současného stavu problematiky v oblasti vlivu amoniaku na Životni prostředÍ a lidské zdraví,
včetně provádění preventivních opatření.
Charakteristika práce:
Důvody studia amoniaku.
Vliv amoniaku naživotní prostředí a lidské zdravi.
Současný stav problematiky a legislativy v České Republice a v Evropské Unii.
Metody monitorování.
Preventivní opatření.
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Formální náležitosti a rozsah bakalrířské práce stanoví pokyny pro vyprácováni zsleÍejněné na webových
stránkách fakulty.
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